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El Comunicat de la Fundació Òscar Tusquets
Es mobilitzen els arquitectes?
p
El 29 de maig, a la presentació del Premi Dècada, Glenn 
Murcutt va donar una conferència emocionant a la sala 
d’actes del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona. Poques ve-
gades un arquitecte desperta ovacions enmig de la seva 
exposició: senyal, a més de les seves virtuts com a orador, 
de l’innegable eco que el seu discurs desperta en un pú-
blic majoritàriament jove. Algunes de les raons d’aquest 
entusiasme i de la simpatia que desperta, Oscar Tusquets 
les va exposar en la presentació, en què va qualificar Mur-
cutt d’arquitecte exemplar: davant els grans despatxos de 
l’arquitectura d’elit, la globalització de la seva activitat, el 
gran nombre de feines simultànies i la dèria per les noves 
tecnologies, Murcutt té un despatx pràcticament uniper-
sonal, no construeix fora d’Austràlia, limita els seus en-
càrrecs a una llista d’espera de quatre anys i no té mòbil, 
ni ordinador, ni correu electrònic. S’hi podria afegir la 
postura combativa a favor d’una arquitectura respectuosa 
amb el medi ambient. Amb aquestes actituds, clarament 
a contracorrent, ha realitzat edificis magnífics i ha estat 
reconegut amb el Premi Pritzker.  
Murcutt, escollit com a jurat del Premi Dècada de la 
Fundació Oscar Tusquets, va ser conseqüent amb la seva 
trajectòria i va atorgar el premi a un habitatge unifamili-
ar de Carles Ferrater i Joan Guibernau a Vallvidrera. En 
l’acte de lliurament del Premi, Oscar Tusquets va llegir un 
comunicat de la seva fundació en què es denuncia que “les 
autoritats de la nostra ciutat (i d’altres administracions es-
panyoles) confien sistemàticament les obres més compro-
meses i espectaculars a representants de l’elit internacio-
nal dels arquitectes estrella”, però “cap d’elles ha merescut 
aquest premi”. Aquests arquitectes, de vegades “ni tan sols 
es dignen a visitar la zona”. Efectivament, els arquitectes 
estrella no disposen de temps material per a ser totalment 
responsables de la seva abundantíssima producció, confi-
en en un ampli equip de col·laboradors i es desplacen per 
tot el món sense temps per aprehendre les peculiaritats 
del lloc on s’erigirà la seva obra. Per justificar encàrrecs 
ja decidits, s’organitzen concursos dubtosos. Així, la pro-
posta per l’edifici del Fòrum d’uns coneguts arquitectes 
locals s’assembla més a l’edifici finalment construït que 
la presentada per Herzog i de Meuron, guanyadora del 
concurs.
Això no obstant, el comunicat de la fundació, precedit 
per declaracions semblants de l’elit arquitectònica local, 
p Are architects mobilising? 
Declaration from the  
Òscar Tusquets Foundation
At the presentation of the Dècada Award 
on 29 May, Glenn Murcutt gave a mov-
ing speech in the Architect’s Association 
assembly hall. It is rare that an architect 
receives ovations in the middle of his 
speech: this reflects, in addition to his 
talent as a speaker, the undeniable interest 
that this speech has stirred in a primarily 
young audience. Oscar Tusquets revealed 
some of the reasons for this enthusiasm 
and affection in his presentation, where he 
described an exemplary architect: in the 
face of the large offices of the architectural 
elite, the globalisation of their businesses, 
the multitude of simultaneous jobs and the 
obsession with new technologies, Murcutt 
has an office that is practically all his own. 
He does not build outside of Australia. He 
limits the number of his commissions with 
a four-year waiting list and does not have a 
mobile, computer, or e-mail address. To this 
we can add a spirited disposition in favour 
of an architectural style respectful of the 
environment. And with this mindset, which 
is clearly far from the mainstream, he has 
created magnificent buildings and has been 
recognised with the Pritzker award.   
As a judge selected for the Oscar Tusquets 
Foundation Dècada Award and in line with 
his career, Murcutt presented the award to 
a single-family home by Carles Ferrater and 
Joan Guibernau in Vallvidrera. During the 
presentation of the award, Oscar Tusquets 
read a statement from his foundation which 
denounces “the authorities of our city (and 
of other Spanish administrations) that 
systematically entrust the most politically 
committed and spectacular commissions to 
the international elite of star architects” but 
none of these commissions have deserved 
this award”. Sometimes, these architects 
“never even bother to visit the area”. Actu-
ally, the star architects do not have time to 
be completely responsible for all their many 
projects. They entrust a large team of col-
laborators and travel throughout the world 
without time to attend to the details of the 
place where their work is to be erected. 
Dubious tenders are also organised to 
account for commissions that have already 
been decided. Thus, the proposal for the 
Forum building from some local well-
known architects actually appears more like 
the building finally constructed than the 
one presented by Herzog & de Meuron, bid 
winner of the tender.
p ¿Se movilizan los arquitectos? 
El Comunicado de la  
Fundación Òscar Tusquets
El 29 de mayo, en la presentación del Premio 
Década, Glenn Murcutt ofreció una emocio-
nante conferencia en el salón de actos del 
Colegio de Arquitectos de Barcelona. Pocas ve-
ces un arquitecto despierta ovaciones durante 
su exposición, lo que constituye una señal, 
no sólo de sus virtudes como orador, sino del 
innegable eco que su discurso tiene entre un 
público mayoritariamente joven. Algunas de 
las razones de este entusiasmo y de la simpatía 
que despierta las expuso Óscar Tusquets en su 
presentación, donde lo calificó de arquitecto 
ejemplar: frente a los grandes despachos de 
la arquitectura de élite, la globalización de su 
actividad, la multitud de trabajos simultáneos 
y la obsesión por las nuevas tecnologías, Mur-
cutt cuenta con un despacho prácticamente 
unipersonal, no construye fuera de Australia, 
limita sus encargos a una lista de espera de 
cuatro años, y no tiene móvil, ni ordenador, ni 
correo electrónico. A todo ello suma su pos-
tura combativa en favor de una arquitectura 
respetuosa con el medio ambiente. Con estas 
actitudes, claramente a contracorriente res-
pecto de las tendencias actuales, ha realizado 
magníficos edificios y ha sido reconocido con 
el Premio Pritzker.
Murcutt, escogido como jurado del Premio 
Década de la Fundación Óscar Tus quets y con-
secuente con su trayectoria, otorgó el premio 
a una vivienda unifa miliar de Carles Ferrater y 
Joan Guibernau, en Vallvidrera. En el acto de 
entrega del premio, Tusquets leyó un comuni-
cado de su fundación, en el que se de nuncia 
que “las autoridades de nuestra ciudad (y de 
otras administraciones españolas) confían 
sistemáticamente las obras más comprome-
tidas y especta culares a representantes de la 
élite internacional de los arquitectos estrella”, 
aunque “ninguna de ellas ha merecido este 
premio”. Estos arquitectos, a ve ces, “ni siquiera 
se dignan a visitar la zona”.
En efecto, los arquitectos estrella no 
disponen de tiempo material para ser com-
pletamente responsables de su abundan-
tísima producción, confían en un am plio 
equipo de colaboradores y se desplazan por 
todo el mundo sin tiempo para aprehen-
der las peculiaridades del lugar donde se 
erigirá su obra. Por otra parte, para justificar 
encargos ya decididos, se organizan dudosos 
concursos. Así, la propuesta para el edificio 
del Forum de unos conocidos arquitectos 
loca les se parece más al edificio finalmente 
construido que la presentada por Herzog y 
De Meuron, ganadora del concurso.
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amb tots els elements positius que conté -que s’alcin veus 
i opinions crítiques en un gremi adormit- no deixa de 
resultar sospitós. Es demana que els arquitectes estrella 
internacionals “respectin les mateixes regles que els arqui-
tectes locals”, quan sabem que el rigor en l’aplicació del 
conjunt de les regles, denunciades sovint com a massa rí-
gides, no és el mateix per a tothom. Potser caldria, doncs, 
començar a implicar-se en el seu debat i en la seva revisió. 
Si l’existència de normes, com el Decret d’habitabilitat, in-
teressa realment (quan més que de regles podríem parlar 
de crisi de model urbanístic en bona part del territori) i 
les regles són poc ambicioses o massa restrictives i poc 
actualitzades, aleshores convidaríem les figures de l’arqui-
tectura local a implicar-se en un debat obert de la situa-
ció actual de les ordenances i del planejament, en la seva 
reforma i en el seu compliment posterior. Si el criteri per 
a assignar obres sembla poc igualitari, caldria demanar 
sistemàticament concursos oberts i anònims que perme-
tin també reformular les condicions del planejament de 
partida, amb l’objectiu d’un urbanisme pensat amb vista 
als ciutadans (i evitar un planejament de fragments in-
connexos, equipaments en parcel·les residuals etc.), més 
enllà d’un de repartiment de parcel·les i encàrrecs a toc 
de calendari electoral i efecte mediàtic deslligat de la gent 
que conforma la ciutat i el territori, un mitjà més per a 
crear oportunitats col·lectives amb ambició i creativitat.
Se suggereix que se substitueixi una elit (internacional i 
mediàtica) per una altra a què sens dubte es pertany. Però 
en el fons aquesta elit local també aborda una part de la 
seva producció sense aquesta mateixa dedicació i entre-
ga que s’enyora en arquitectes estrangers, a diferència de 
Glenn Murcutt, que sí que és exemplar en la renúncia a 
la quantitat per la qualitat. En un diàleg al començament 
dels anys 90 entre un arquitecte català conegut interna-
cionalment i Francisco Saez de Oiza, el primer afirmava 
tenir prop de 80 projectes en marxa repartits per tot el 
món. Saez de Oiza deia que en tenia cinc i sentenciava: “i 
són massa”. s
corresponsal 2
Nevertheless, the critical voices and 
opinions within a dormant profession of 
the foundation’s statement, which was 
preceded by similar statements from the 
local architectural elite with all the positive 
elements that they contained, seem suspi-
cious. We ask that the international star 
architects “respect the same rules as local 
architects” who know that the rigour in the 
application of these rules, which are often 
claimed as being too strict, are not the same 
for everyone. Perhaps we should begin 
to get involved in the debate and review. 
If the existence of standards such as the 
habitability regulation were really of inter-
est (more than just the rules, we are talking 
about an urban model crisis in a large part 
of the area) and these are not very ambi-
tious, too restrictive or rarely updated, then 
we would invite the local architects to get 
involved in an open discussion regarding 
the current situation of the regulations, the 
planning, and their reform, as well as their 
subsequent execution. If the criteria for 
assigning commissions do not seem egali-
tarian, then open and anonymous tenders 
should be systematically requested. This 
will also allow for a reformulation of initial 
planning, in order to carry out city planning 
with the citizens in mind (avoiding a plan 
with unconnected fragments, infrastructure 
in disconnected plots, etc.) This idea goes 
beyond a distribution of plots and projects 
dependant upon the electoral calendar or a 
possible media effect, which is unrelated to 
the people who shape the city and the land. 
It represents another way to create group 
opportunities with ambition and creativity.
It suggests that the elite (international and 
mediatic) be substituted by another to 
which one clearly belongs. But this local 
elite also produce part of its work with the 
same lack of devotion and dedication. As 
opposed to Glenn Murcutt, who is truly 
exemplary in his renunciation of quantity 
over quality. In a discussion from the begin-
ning of the 90s between an internationally 
renowned Catalan architect and Francisco 
Saez de Oiza, the first stated that he had 
close to 80 projects in progress throughout 
the world. Saez de Oiza said he had five and 
declared: “and that is too many”. s
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Translated by Gabinet de Llengua Catalana 
de la UAB
No obstante, el comunicado de la Fundación, 
precedido por declaraciones pa recidas de 
la élite arquitectónica local, con todos los 
elementos positivos que contiene —que se 
alcen voces y opiniones críticas en un gremio 
dormido—, no deja de resultar sospechoso. 
Así, por ejemplo, se pide que los arquitectos 
es trella internacionales ”respeten las mismas 
reglas que los arquitectos locales”, cuando 
sabemos que el rigor en la aplicación de ese 
conjunto de reglas, a menudo criticadas como 
demasiado rígidas, no es el mismo para todos 
los arquitectos locales. Quizás, pues, habría que 
empezar implicándose en su debate y revisión.
Si la existencia de normas, como el Decreto de 
Habitabilidad, interesa realmente (cuando, más 
que de reglas, cabría hablar de crisis del modelo 
urbanístico en buena parte del territorio), y 
éstas son poco ambiciosas o demasiado restricti-
vas y poco actualizadas, entonces invitaríamos 
a las figuras de la arquitectura local a implicarse 
en un debate abierto sobre la situación actual 
de las orde nanzas y del planeamiento, así como 
en su reforma y su posterior cum pli miento. 
Por otra parte, si el criterio para asignar obras 
parece poco igualitario, haría falta solicitar 
sistemáticamente la convocatoria de concursos 
abiertos y anónimos, que permitan reformular 
también las condiciones del planeamiento de 
partida, con el objetivo de lograr un urbanismo 
pensado para los ciudadanos (evitando un 
planeamiento de fragmentos inconexos, 
equipamientos en par celas residuales etc.), más 
allá de un urbanismo basado en el reparto de 
par celas y encargos a ritmo de calendario elec-
toral y efecto mediático, y alejado de la gente 
que conforma la ciudad y el territorio. De este 
modo, el urbanismo se convertirá en un medio 
más para crear oportunidades colectivas, con 
ambi ción y creatividad.
Se sugiere que se sustituya una élite (interna-
cional y mediática) por otra, la local, a la que 
sin duda se pertenece. Pero en el fondo, esa 
élite local también aborda una parte de su 
producción sin la dedicación y entrega que se 
echa de menos en los arquitectos extranjeros, 
a diferencia de Glenn Murcutt, que sí es ejem-
plar en su renuncia a la cantidad en favor de la 
calidad. En un diálogo mantenido a principios 
de los años noventa entre un arquitecto ca-
talán de fama internacional y Francisco Javier 
Sáenz de Oiza, el primero afirmaba tener 
cerca de 80 proyectos en marcha, repartidos 
por todo el mundo. Sáenz de Oiza decía tener 
cinco, y sentenciaba: “Y son demasiados”. s
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Traducido por el Gabinet de Llengua Catalana 
de la UAB
Las elecciones del Real Madrid
En los libros, el negocio de la construcción 
viene en el capítulo dedicado a los derivados 
de esa forma social tan siciliana, caracteriza-
da por el trueque de obediencia y silencio por 
protección y beneficio. Así, es frecuente que 
haya quienes tomen el crecimiento del sector 
de la construcción en un país como indicador 
de enfermedad en su economía, producción 
y política. Incluso puede haber quien deduz-
ca que la incivilidad va a aumentar por las 
calles, cuando lee en un suelto de prensa (3-
7-06): “Los notables de la construcción ganan 
peso en el comité ejecutivo (de la Cámara de 
Comercio de Barcelona)”. Tema es de una de 
las obras por escribir de Bertolt Brecht, que él, 
cándido, paleohistórico, sitúa en Chicago.
Contratistas y constructores, cuya acumu-
lación de dinero puede haber atravesado de 
golpe varios pisos, en una sola generación, 
son menos modernos que sus arquitectos, 
y no llegan a atreverse a entrar en sociedad 
travistiéndose de largo, estrenando un pe-
drorodríguez en el Círculo del Liceo de Barce-
lona –aunque hoy en día la ley y la tolerancia 
social bien lo permitirían–, y sólo han encon-
trado un modo de integración y ascenso so-
cial en alcanzar la presidencia de algún club 
de fútbol. Marbella, Madrid, Barcelona lo han 
demostrado, y otras más. 
No sé si entre los arquitectos que odalis-
quean, sin tomar precauciones,  tras todo gran 
constructor, hay ya contagio con tal medio 
de promoción, pero me temo que hoy no es 
como en tiempos del decano Moragas ni de 
Obdulio Varela. Un día, más o menos lejano, 
también habrá arquitectos que aspiren  a más.
Una prueba eficaz y barata para saber si 
los arquitectos han llegado a contagiarse del 
trato con contratistas, constructores y conce-
jales puede ser la siguiente: cuando las em-
presas de propaganda (un amigo me ha pro-
hibido emplear la palabra “publicidad”, que 
significa “hacer público”, “dar a conocer”, para 
lo que no es sino mera propaganda), cuando 
las empresas de propaganda que dirigen las 
campañas electorales de los candidatos a 
Presidente de Club de Fútbol, dirijan también 
las campañas electorales de los candidatos a 
la Junta de un Colegio Oficial de Arquitectos 
–y triunfen–, ese día sabremos en qué se ha-
brán dejado convertir los votantes. ¿Veremos 
ese día?  Ojalá no.
De momento, el Real Madrid Club de Fút-
bol ha sabido apartar de sí uno de los estig-
mas de la sumisión clientelar (para decirlo 
en latín), eliminando el voto por correo y 
aceptando sólo el voto presencial.  En toda 
elección limpia, el porcentaje de voto por 
correo es mínimo; en cualquier elección su-
cia, es amplio; y hay elecciones en que puede 
llegar a ser mayoritario. ¿Qué arquitecto dor-
mirá tranquilo, tras negarle la papeleta a uno 
que llega en nombre, sin que sea necesario 
pronunciarlo, de uno de esos agentes comer-
ciales que reparten a discreción encargos y 
beneficios? Va a saberse. Puede traer conse-
cuencias. Algo tan elemental como el voto 
libre, gratuito y secreto, que mide, según se 
acostumbra a decir, la temperatura de la de-
mocracia, no suele ser visto en compañía del 
voto entregado a mano al recaudador. 
Oscar Tusquets tituló “¿Por qué Johann 
Cruyff sí y Alvar Aalto no” un lejano pero 
premonitorio artículo, en la revista Arquitec-
turas bis, donde por primera vez se unían en 
tinta impresa, bajo estos cielos, el mundo del 
fútbol y el de los arquitectos. Ahora quizás 
conviniera un “¿Por qué el Real Madrid sí y el 
COAC no?” (Y nadie haga mohines por leer 
aquí del Real Madrid, sólo un club de fútbol: 
puede aprenderse de todas las cosas).
Josep Quetglas
Anglaterra, juliol 2006. 
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